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BEYAZIT AÇIK PAZARINDA NE ARARSANIZ BULABİLİRSİNİZ
Doğu bloku ülkelerden gelen turistlerin getirdiği eşyadan tutun da, Beyazıt'ı açık pazar haline getiren 
seyyar satıcılarda ayakkabıdan iğneye kadar her türlü mal satılıyor. "Biz ülkemize döviz kazandırıyoruz" 
diyen seyyarlar, önemli bir görev üstlendiklerini vurguluyorlar.
İstanbul'un tarihi semti 
dünle bugünün birarada 
yaşandığı bir bölge...
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BEYAZIT'IN ŞERBETÇİLERİ
-------- 1 FİLİZ GÜLER I --------
B eyazıt, İstanbul’un en işlek semtlerinden biri... Kapalıçarşı, Süleymani- 
ye Camii, Beyazıt Yangın Kulesi, 
Beyazıt’m simgelerinden birkaçı. 
Osmanlı Dönemi’nde kültür mer­
kezi olan Beyazıt, üniversitesi, 
kütüphanesi, Sahaflar Çarşısı ve 
dev çınarları ile turistlerin, öğ­
rencilerin, Anadolu’dan kopup 
gelenlerin ilk uğrak yeri...
Eski günlerini arıyor
Son yıllarda seyyar satıcıların 
işgali altına giren Beyazıt Meyda­
nı eski günlerini arıyor. Eski ki­
taptan yeni kitaba, ayakkabıdan 
kaleme, saatten elektronik eşya­
ya, yiyecekten içeceğe kadar her 
türlü malın satıldığı Beyazıt, Do­
ğu bloku ülkelerden gelenlerin 
“Bit Pazan”na dönüşmüş.
Beyazıt'ın boyacıları, karınlarını 
köfte ekmekle doyuruyorlar çev­
resindeki pisliğe aldırmayan...
Beyazıt'ın vazgeçilmezlerinden bir de sabahın erken saatlerinden iti- Beyazıt Meydanı'nda satılan gi­
baren meydanı süsleyen tarihi şerbetçiler... Nuri ve Tekin Kocatepe yeceklere, düşük gelirli vatan-
adlı 2 şerbetçi, turistlere hitap ettiklerini belirtiyor. daşlar büyük ilgi gösteriyor.
ESKİ KİTAPLARA 
RAĞBET ÇOK
Tarihi Beyazıt semtinin 
önemini arttıran mekanlardan 
biri de Sahaflar Çarşısı... Eskisi 
gibi canlı değil artık... Onun 
yerini her türlü kitabın 
satıldığı seyyar kitapçılar 
almış... Eski yeni ne ararsan var 
seyyar kitapçılar da... Özellikle 
öğrencilerin büyük ilgi 
gösterdiği seyyar kitapçılar, 
satışlardan oldukça memnun...
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